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* / E s t e documento fue presentado a l a "Reunión de Expertos 
sobre Métodos para Medir e l E f e c t o de l o s Programas de P l a -
n i f i c a c i ó n de l a Famil ia sobre l a Fecundidad" , Ginebra , 2 0 -
27 de a b r i l de 1976 , Doc. N ° 1 4 , y traducido en CELADE con 
a u t o r i z a c i ó n de l a D i v i s i ó n de Población de l a s Naciones 
Unidas , para uso e x c l u s i v o en e l "Seminario sobre Métodos 
de Evaluación de E f e c t o s Demográficos de Programas de P l a -
n i f i c a c i ó n de l a F a m i l i a " , S a n t i a g o , 18 de octubre a l 12 
de noviembre de 1976 . 

E l documento base "Métodos para medir e l e f e c t o dé l o s programas de p l a -
n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a sobre l a fecundidad : Problemas y D i f i c u l t a d e s " : , 
ha r e v i s a d o s istemáticamente e s t a área de e s t u d i o . Las notas, s i g u i e n t e s t i e -
nen un i n t e r é s p a r t i c u l a r en r e l a c i ó n a i n v e s t i g a c i o n e s a p l i c a d a s • r e c i e n t e s . 
No s e e s t á tratando de examinar l o s temas en d e t a l l e ; más b i e n se es tán p r o -
poniendo algunos puntos para d i s c u s i ó n . 
Quizás e l elemento más s i g n i f i c a t i v o en e l d e s a r r o l l o de l a evaluación 
de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a en l o s ú l t imos c i n c o años , ha s i d o un cambio 
de a c t i t u d . Ea los primeros períodos e x i s t í a una gran tendencia a que e l 
tana fuera t ratado aisladamente como una s u b d i s c i p l i n a b i e n d e f i n i d a . Ahora, 
en un grado c r e c i e n t e , se ve como una p a r t e i n t e g r a l d e l a n á l i s i s de l a f e -
cundidad. Por e s e , l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a es uno de l o s v a r i o s f a c -
t o r e s subyacentes a l comportamiento reproduct ivo en d i f e r e n t e s n i v e l e s de 
" p r o f u n d i d a d " . La e x p l i c a c i ó n del r o l que juega no puede s e r separada de 
l a i n t e r r e l a c i ó n con l a s o t r a s i n f l u e n c i a s . Todavía no s e ha tomado plena 
c o n c i e n c i a de l a s consecuencias de e s t e cambio de a c t i t u d . Entre e l l a s , e s -
t á l a necesidad de cambiar e l enfoque d e l programa mismo h a c i a l o s determi -
nantes de l a fecundidad en forma más amplia . Esto a su v e z t i e n e una s e r i e 
de impl icac iones acerca de l a j u s t i f i c a c i ó n de recursos para l a r e c o l e c c i ó n 
de información sobre programas i n d i v i d u a l e s y acerca de l á n a t u r a l e z a de l o s 
datos n e c e s a r i o s . 
Las e s t r a t e g i a s de i n v e s t i g a c i ó n también s e a f e c t a n s i e l p r o p ó s i t o es 
medir l a contr ibución que e s t á haciendo un programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a 
f a m i l i a individualmente , o más r a z o n a b l e , s inérgicamente con l a s o t r a s v a r i a -
b l e s . En p a r t i c u l a r , e x i s t e l a necesidad de m a t e r i a l e s comparativos para 
una gama de s i t u a c i o n e s en que e s t a s v a r i a b l e s s e combinen ya sea en forma 
e x p l í c i t a o i m p l í c i t a , con d i f e r e n t e s grados y / ó t i p o s de e f e c t o s de p l a n i -
f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . Esto e s t a b l e c e e l tema dentro d e l amplio campo con-
ceptual y metodológico de l a i n t e r p r e t a c i ó n de observaciones que t i e n e una 
h i s t o r i a de e s t u d i ó más antigua dentro de o t r a s d i s c i p l i n a s , como por ejem-
p l o , l a e p i d e m i o l o g í a . L o s . p r i n c i p i o s y : t é c n i c a s que se han d e s a r r o l l a d o 
en esas d i s c i p l i n a s puede ser traducidas y adaptadas a l a evaluación de l a 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . . 
Por su n a t u r a l e z a , l a s observaciones de un prcceso i n c o n t r o l a b l e , nj> 
puede dar l a misma certidumbre acerca de r e l a c i o n e s de causa y e f e c t o que 
experimentos b i e n diseñados . Enfoques c u a s i e x p e r i m e n t a l e s , p&r e jemplo , 
e l uso de grupos de comparación pero s i n a l e a t o r i z a c i ó n d e l t r a t a m i e n t o , 
* / "Methods of Measuring the Impact of Family Planning Programmes: Problems 
and I s s u e s " . Documento preparado por l a D i v i s i ó n de Población d e l De-
partamento de Asuntos Económicos y S o c i a l e s de l a S e c r e t a r í a de l a s Na-
c iones Unidas. ( E S A / P / A C . 7 / 1 , 12 enero 1 9 7 6 ) » 
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nunca pueden e l iminar r.cRpletamente l a s c o r r e l a c i o n e s desconocidas de l o s 
f a c t o r e s que hacen i n v á l i d a s l a s e s p e c i f i c a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s de c o n f i a n z a 
en términos p r o b a b i l í s t i c o s . Deben entrar elementos s u b j e t i v o s que hacen de 
l a i n v e s t i g a c i ó n una búsqueda de p l s u s i b i l i d a d . s i n embargo» para l a mayoría 
de l o s observadores informados» e x i s t e e l s u f i c i e n t e acuerdo sobre l a c l a s e 
de e v i d e n c i a para e s t a b l e c e r l a p l a u s i b i l i d a d como para l l e g a r a un consenso* 
Las comparaciones internas de l o s cambios de fecundidad en subgrupos 
apropiados de una p o b l a c i ó n son más poderosas que l a as ignación de c o n t r i -
buciones en términos de comparaciones t e ó r i c a s o de modelos , y l a s ganancias 
con e s t a s ú l t i m a s son d é b i l e s y l i m i t a d a s . La razón es l a gran v a r i a b i l i d a d 
en l o s determinantes reproduct ivos en e l comportamiento a t r a v é s de l a s po-
b l a c i o n e s . Los modelos son tina forma s imple de promediar y su uso como 
standard c o n t r a e l que se comparan l a s medidas observadas» debe ignorar mu-
chas i n f l u e n c i a s que pueden s e r c r í t i c a m e n t e r e l e v a n t e s . Por supuesto» l o s 
modelos pueden c o n t r i b u i r a veces a un a j u s t e e s e n c i a l de medidas d i r e c t a s 
que no son inmediatamente comparables , pero l a c o n f i a n z a en t a l e s usos debe 
s e r muy medida. 
Las comparaciones dentro de poblac iones t i e n e n l a inmensa v e n t a j a de 
que una p a r t e importante de l a s f u e r z a s determinantes serán comunes a todos 
l o s subgrupos, permitiendo a l r e s t o » incluyendo los e f e c t o s de l o s programas 
de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , ser d e f i n i d o en forma más p r e c i s a . (Por s u -
p u e s t o , l o s e s t u d i o s de e n t r e - p o b l a c i o n e s son n e c e s a r i o s para i l u s t r a r l o s 
f a c t o r e s comunes). Son p o s i b l e s d i v e r s o s t i p o s de diseño comparativo, pero 
hay algunos p r i n c i p i o s que son a p l i c a b l e s a t o d o s . Uno es l a necesidad de 
r é p l i c a , que es l a r e p e t i c i ó n de l examen de l a s d i f e r e n c i a s de medidas, r e -
l a c i o n a d a s a una c a r a c t e r í s t i c a , en una var iedad de c i r c u n s t a n c i a s . O t r a , 
es l a importancia de l a ordenación en e l t iempo, ya que l a s i n f l u e n c i a s son 
d i r e c c i o n a l e s ; l a s c o n c l u s i o n e s deben s e r d i r i g i d a s por consideraciones d e l 
orden en que ocurren l o s cambios y no solamente por su tamaño. Aunque hay 
poca p o s i b i l i d a d de a l e a t o r i z a c i ó n e s t r i c t a , porque e l c o n t r o l dé e f e c t o s 
s i s t e m á t i c o s es i m p r a c t i c a b l e , puede s e r ú t i l i n c l u i r alguna a l e a t o r i z a c i ó n 
para prevenir l a introducción de sesgos s u b j e t i v o s . 
E s t o s son puntos g e n e r a l e s pero serán i l u s t r a d o s con r e f e r e n c i a a t i p o s 
p a r t i c u l a r e s de i n v e s t i g a c i o n e s comparativas . Las r e p l i c a c i o n e s m ú l t i p l e s 
pueden l o g r a r s e re lac ionando l a s medidas de cambio de l a fecundidad en sub-
áreas de un p a í s o r e g i ó n con í n d i c e s de e s f u e r z o s , uso o e f e c t i v i d a d de p l a -
n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , y o t r o s determinantes p u t a t i v o s , normalmente de 
n a t u r a l e z a socioeconómica . Pero l a r e p l i c a c i ó n a menudo es mucho menor de 
l o que p o d r í a p a r e c e r , debido a l a f u e r t e dependencia de l o s í n d i c e s de p l a -
n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a de l o s í n d i c e s socioeconómicos 0 Además, es d i f í c i l 
t e n e r en cuenta s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s r e l a c i o n e s subyacentes debido a l a s 
r e s t r i c c i o n e s de l o s datos d i s p o n i b l e s ( frecuentemente prevenientes de cen-
s o s ) y a l a complej idad de l o s p o s i b l e s r e t a r d o s de l o s e f e c t o s de algunos 
f a c t o r e s . Los r e s u l t a d o s de t a l e s a n á l i s i s mul t ivar iados son esencialmente 
s u p e r f i c i a l e s , puesto que no e x i s t e e l d e t a l l e de l o s r e s u l t a d o s y de l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s cómo para p e r m i t i r una v i n c u l a c i ó n más e s t r e c h a que pudiera 
e s c l a r e c e r h a s t a qué punto l a medición de l o s e f e c t o s e s t á d i s t o r s i o n a d a por 
l a dependencia. 
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Se puede l o g r a r algunos progresos en l o s e s t u d i o s c u a s i - e x p e r i m e n t a l e s 
cuando l o s diiseños comparativos se c l a s i f i c a n en e s t r a t o s de l a s subáreas 
"homogéneos" con r e s p e c t o a. l o s determinantes de l a fecundidad. Se e s t a -
b lecen l a s d i f e r e n c i a s e n t r e programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a den-
t r o de uno o más e s t r a t o s de p r e f e r e n c i a , pero no necesariamente , con p o s -
t e r i o r i d a d a l a e s t r a t i f i c a c i ó n . En l a s i t u a c i ó n más extrema, pero l a más 
u s u a l , puede haber un e s t r a t o y dos subgrupos; e s t o e s , que l a a c t i v i d a d de 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a s e concentra en un área y l a o t r a s i r v e como 
c o n t r o l . Por e jemplo , en un programa experimental en l a r e g i ó n de M a t l a b , 
en Bangladesh, e l área dé p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a e s t á s iendo " s a t u r a d a " , 
hogar por h o g a r , con suminis tro dé a n t i c o n c e p t i v o s . E l grado de r e p l i c a c i ó n 
en e s t e diseño es muy d é b i l para subáreas' y para e s t r a t o s . Ambos son impor-
t a n t e s pero por ratones l igeramente d i f e r e n t e s a las que operan en e l c l á s i -
co diseño de experimentos de bloques a l e a t o r i o s . La d i s p o n i b i l i d a d de mu-
chas comparaciones en s i t u a c i o n e s v a r i a d a s , resguarda t a n t o contra l o s e f e c -
t o s a l e a t o r i o s de: i n f l u e n c i a s e x t e m a s , como contra una p o s i b l e dependencia 
debida a l a "contaminación" d e l c o n t r o l por l a s áreas o p e r a c i o n a l e s , porque 
t a l dependencia probablemente es una v a r i a b l e » 
Los cuas i -exper imentos pueden s e r evaluados por l o s mismos t i p o s de í n -
d i c e s sumarios usados en l o s a n á l i s i s m u l t i v a r l a d o s de observaciones para 
subáreas ( t a s a s de nacimiento o de fecundidad, p o r c e n t a j e de aceptantes de 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , e t c . ) , pero son p r e f e r i b l e s medidas más d e t a -
l l a d a s y más s o f i s t i c a d a s . La r e p l i c a c i ó n , de hecho, no n e c e s i t a s e r de 
subpoblaciones completas en áreas separadas , s i n o también puede s e r por gru-
pos p a r t i c u l a r e s de edad, o r i g e n é t n i c o ; c l a s e s s o c i a l e s , educación, , e t c . 
En otras p a l a b r a s , l o que se n e c e s i t a , es una s e r i e de comparaciones de l o s 
e f e c t o s de un f a c t o r en d i f e r e n t e s c o n t e x t o s , con l a evaluación basada en 
l a c o n s i s t e n c i a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s . Pero ahora debe ser a l t e r a d a l a na-
t u r a l e z a d e l r a c i o c i n i o acerca d e l impacto de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a fami -
l i a , debido a que no s e puede esperar que l o s subgrupos b i o s o c l a l e s respon-
dan de l a misma manera a o t r a s i n f l u e n c i a s (aparte de l a s d i s t o r s i o n e s a l e a -
t o r i a s , o más adecuado, e r r á t i c a s ) , que es l a h i p ó t e s i s para subáreas d e s i g -
nadas y de c o n t r o l . E l c r i t e r i o debe s e r l a concordancia de l o s d i f e r e n c i a -
l e s de l o s í n d i c e s de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a con un conjunto coherente 
de conceptos de cómo o p e r a r í a un impacto genuino en o p o s i c i ó n a l a s i t u a c i ó n 
en que e l uso d e l prograna es un s u s t i t u t o de acción para l l e g a r a l mismo f i n 
por o t r o s medios . Por s u p u e s t o , es seguro que e x i s t e un elemento s u b j e t i v o 
en c u a l q u i e r a de t a l e s conjuntos de conceptos y l a s ideas no son e s t á t i c a s , 
pero parece p o s i b l e obtener a s í una v i s i ó n amplia a c e p t a b l e . A s í l a s r e s p u e s -
t a s de l o s subgrupos (por edad, educación, t i p o de comunidad, r e l i g i ó n , e t c . ) 
a un programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , h a s t a un punto que parece r e -
f l e j a r l a as ignación d e l e s f u e r z o más que l a c l a s i f i c a c i ó n s o c i a l , puede ser 
tomada cono una e v i d e n c i a v á l i d a d e l impacto. S in embargo, l a medición cuan-
t i t a t i v a debe s e r extremadamente i n c i e r t a » 
Mientras mayor sea e l d e t a l l e de c l a s i f i c a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s , más i n -
c i s i v a s e r á l a e v a l u a c i ó n , yá que e l l o expande l a s oportunidades para que se 
r e g i s t r e n l o s é f e c t o s dé l o s f a c t o r e s no c o n t r o l a d o s . Pero e l d e t a l l e t i e n e 
o t r a v e n t a j a importante . Se pueden e l i m i n a r l a s i n f l u e n c i a s " m o l e s t a s " y s e 
puede aumentar l a s e n s i b i l i d a d de l a s comparaciones, concentrándose en l a s 
mediciones r e f i n a d a s que mostrarán l a s i n d i c a c i o n e s r e l e v a n t e s con mayor f u e r -
z a . E s t e d e t a l l e puede i n c l u i r en algunos1 c a s o s , aspectos b i o l ó g i c o s b á s i c o s 
que pueden i n t e r a c t u a r con l a adopción de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . 
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A s í s Page y Lesthaegue están efectuando e s t u d i o s de encuestas en N i g e r i a , de 
Grupos "modernizantes " y t r a d i c i o n a l e s , con e l o b j e t i v o de separar l o s e f e c -
t o s de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a y de l o s f a c t o r e s b i o s o c i a l e s , p a r t i -
cularmente l a p r á c t i c a d e l amamantamiento, s o b r e e l cambio en l a fecundidad. 
E l componente d e l i n t e r v a l o entre nacimientos asociado con l a duración d e l 
amamantamiento es tan grande, que l a s m o d i f i c a c i o n e s en l a p r á c t i c a pueden 
i n t e r f e r i r en forma importante con l a t e n t a t i v a de examinar o t r a s i n f l u e n c i a s 
La l ó g i c a de l a evaluación por comparación d e t a l l a d a de medidas en sub-
poblac iones a f e c t a d a s diferencialmenfce por un programa de p l a n i f i c a c i ó n de 
l a f a m i l i a , puede s e r extendida a l a s i t u a c i ó n en que e l grupo designado 
c o n s i s t e en l o s que ingresan a l programa mismo. Los c o n t r o l e s eon a q u é l l o s 
que no han ingresado (o una muestra r e p r e s e n t a t i v a ) pero que están expues-
t o s a l a s o t r a s i n f l u e n c i a s tendientes a fecundidad más b a j a y que han t e -
nido alguna oportunidad para responder . Por s u p u e s t o , siempre es p o s i b l e 
argumentar que e l i n g r e s o a l programa c o n s t i t u y e un proceso s e l e c t i v o tan 
poderoso , que e l sesgo es a v a s a l l a d o r . En algunas s i t u a c i o n e s e s t e argumen-
t o t i e n e mucha f u e r z a pero a veces l a t i e n e menos. E l caso más f a v o r a b l e es 
cuando una proporción s u s t a n c i a l de c l i e n t e s p o t e n c i a l e s ya han ingresado , 
l a formación es r á p i d a , e x i s t e una c o n s i d e r a b l e d i v e r s i f i c a c i ó n s o c i a l y e l 
acceso a l a ant iconcepción fuera d e l programa es r e l a t i v a m e n t e f á c i l . Es 
t a a b i é n n e c e s a r i o evaluar e l cambio en l a fecundidad de todos l o s que i n g r e -
san a l programa (o en una m u e s t r a ) , t a n t o s i han continuado s iendo c l i e n t e s 
o n o , ya que de l o c o n t r a r i o , l o s sesgos son i n s u p e r a b l e s . 
La medición d e l descenso de l a fecundidad de l o s que ingresan y de l o s 
c o n t r o l e s con una base c o n s i s t e n t e , produce problemas d i f í c i l e s aun s í s e 
supone que l o s sesgos de conducta son s u f i c i e n t e m e n t e modestos . Esto s e de -
be a que l o s que ingresan son s e l e c c i o n a d o s en formas complejas por su fecun-
didad a n t e r i o r . No es tán embarazadas y d i f i e r e n d e l promedio en su e x p o s i -
c ión a l r i e s g o , en l a proporción de e s t e r i l i d a d , en l o s i n t e r v a l o s desde e l 
ú l t i m o n a c i m i e n t o , en l o s nacimientos en períodos p r e v i o s , y en su f e r t i l i -
dad. E l problema d e l a j u s t e para e s t o s s e s g o s de s e l e c c i ó n han merecido mu-
cho e s t u d i o , generalmente b a j o e l tema denominado como ^nacimientos e v i t a d o s " 
Teóricamente l o s r e s u l t a d o s no son demasiado s a t i s f a c t o r i o s pero l a amplitud 
d e l error es a menudo s u f i c i e n t e m e n t e pequeña para no s e r importante en l a s 
condic iones en que e l impacto puede s e r razonablemente evaluado. Son dos 
l a s p r i n c i p a l e s d i f i c u l t a d e s . Algunos e f e c t o s pueden s e r c a l c u l a d o s con 
b a s t a n t e p r e c i s i ó n pero s ó l o s i se t i e n e s u f i c i e n t e i n f o r m a c i ó n , por e jemplo , 
sobre e l tiempo desde e l ú l t i m o embarazo de l a s que ingresan a l programa y 
también sobre l o s componentes b i o l ó g i c o s de l o s i n t e r v a l o s e n t r e nacimientos 
(amenorrea p o s t p a r t o , demora en l a concepción , e t c . ) . Otros dependen de c a -
r a c t e r í s t i c a s que no pueden s e r medidas directamente; , especia lmente l a f e r -
t i l i d a d y l a e s t e r i l i d a d . Solamente puede s e r observado e l r e s u l t a d o en l a 
fecundidad y e s t o i n c l u y e un gran elemento e s t o c á s t i c o , que es p a r t e d e l s e s -
go de s e l e c c i ó n . 
Los a j u s t e s para l a s e l e c c i ó n de s e s g o s s e han basado a menudo en cons-
t r u c c i o n e s modelo d e l proceso -reproduct ivo» S i n embargo, hay dudas c r e c i e n -
t e s acerca de l a r e g u l a r i d a d de l a s medidas en l a s d i f e r e n t e s p o b l a c i o n e s , 
especia lmente en l a r e l a c i ó n de l a amenorrea d e l p o s t p a r t o con l a l a c t a n c i a 
y f a c t o r e s c u l t u r a l e s y e l modelo de l a e s t e r i l i d a d con l a edad (y r e c o n o c i -
miento de e s t e r i l i d a d ) , en d i f e r e n t e s condic iones n u t r i c i o n a l e s y s o c i a l e s . 
La neces idad de comparaciones dentro de l a s poblac iones l l e g a a s e r más y más 
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evidente.» Es aquí donde los eJ.ementos a l e a t o r i o s de l a fecundidad son e s p e -
cialmente p r o b l e m á t i c o s , ya que las mediciones r e f l e j a n h a s t a una extens ión 
desconocida 9 l o p e r s i s t e n t e ( l o que es relevante, a las comparaciones) y l o 
t r a n s i t o r i o (que no l o e s ) . Por e jemplo , l a s mujeres (digamos) de 35 años 
de edad ingresan a l programa en g e n e r a l a con una mayor p a r i d e z , mayor f e c u n -
didad en l o s ú l t imos c inco años y con i n t e r v a l o s más c o r t o s desde e l ú l t imo 
nacimiento que e l promedio de l a s mujeres casadas de l a misma edad en l a po-
b l a c i ó n . Parte de l a d i f e r e n c i a s e debe a l a e s t e r i l i d a d ( l a que c o n t i n u a r á ) , 
parte a l r i e s g o de expos ic ión y a l a f e r t i l i d a d ( l a que puede cambiar) y p a r t e 
a l azar (donde e l exceso esperado f u t u r o es c e r o ) . B a r r e t t y Brass han demos-
trado que l o s e f e c t o s a l e a t o r i o s son grandes y Bongaarts recientemente c a l c u l ó 
de datos h i s t ó r i c o s , una c o r r e l a c i ó n muy moderada, a lrededor de un medio, en-
t r a l a f e r t i l i d a d de dos i n t e r v a l o s de nacimientos s u c e s i v o s . A s í , l a a t r a c -
t i v a idea de e s t a b l e c e r l a fecundidad p o t e n c i a l de l a s que ingresan por sus 
logros a n t e r i o r e s , t i e n e n bastantes o b s t á c u l o s . 
Sin embargo, l a s v e n t a j a s son tan c o n s i d e r a b l e s , en términos de l a m i n i -
miz ación de l o s elementos d e l modelo en l a medic ión , que es indicado e f e c t u a r 
mayores e s t u d i o s de procedimientos para reducir l o s sesgos e s t o c á s t í c o s . La 
i n v e s t i g a c i ó n más promisoria es a t r a v é s de l a e s p e c i f i c a c i ó n de l o s c o n t r o -
l e s más e f e c t i v o s , t a n t o en l a r e a l i d a d como conceptualmente. Los sesgos 
e s t o c á s t i c o s pueden ser eliminados de l a s comparaciones mediante un pareo 
apropiado de c o n t r o l e s y de i n g r e s o s , de manera que ambos grupos tengan l a 
misma d i s t o r s i ó n a l e a t o r i a . Presumiblemente e l verdadero c r i t e r i o de pareo 
depende de l o s i n t e r v a l o s r e c i e n t e s entre n a c i m i e n t o s , pero es n e c e s a r i o 
hacer más i n v e s t i g a c i o n e s r e s p e c t o a su mejor e l e c c i ó n y su s e n s i b i l i d a d . 
S i e l pareo de c o n t r o l es conceptual , e s t o e s , una s imulación por computador 
de los sesgos e s t o c á s t i c o s en una población con l a s c a r a c t e r í s t i c a s " p e r s i s -
t e n t e s " de l o s i n g r e s o s , aparecen problemas a d i c i o n a l e s en r e l a c i ó n a l a 
apropiada e s p e c i f i c a c i ó n de c a r a c t e r e s , t a l e s como l a v a r i a c i ó n de l a f e r -
t i l i d a d . Brass y B a r r e t t produjeron un pareo conceptual para l a evaluación 
de l o s datos d e l programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a de l a s I s l a s Mauric io 
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